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隔
㎜
（一）ずu同
（一）珊
（一）鞠可
（一）fanr
瀟
輸
覇
（η） （u）
繍
　　　　　　糊
（湘）禰　　　（一）鳶繍
　　　　　　　（ず嗣）
（翻）war （一）er同
　（欄）
（一）欄
（一）繭可
（Zl（Mマ）研　　（一）繍
（蜘）噛
繍
（一）軸
（ず＄n可）
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（熊）脚
（て繍可a）
ゆ
㎜o
（ftrara）ず町ll’
（輔）ag可
（ゆドSt）
醐
（可掴ド計辱軸）
押
（一）弼
（一）輸
（一）澗
041 　as聯Rf繭論書幡τ繍・脚（囎）す◎・・
掬網可・㈱（噛）すb・mu粛柑f撫eqキeq
諭ず加aR圃歯紺f葡πず（蕉）で㎡瞬f鱒ず
吋（k）熔（η）爵f鋼訂ド官伽司鞭ずて胴禰饗一辞マ
（v）で㎡諭f鰍書ド寸㈲℃㎡噺（M）：㎡諭f鋼寓ド噛一f廟
靴ず禰就珊1町繭ド命繍需舜ず爾命
繍゜岸q粛a輪嘔・幡f鋼・町節醐
獅ぬ禰・由瞬吋f械駒命f鞭騨柑
町鯛珊騙可司渉誹マ爾キ鞠紺寸認礪欄
　　　　　　　　　　　　　ひ輔可H劃繍ガ繍a面ド命an釈tVT　Ptl可言可
ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
勲オ町ls9（1”㈱諭f鋤蜜ド瞬礪繍縦冒一可輔1
　　　　　嘱一f齋
（1）鱒胴Wt，繍，繍，廟刃諦，可研辮，
　鰍馳一磯　　て噛訂（箱◎），τ晒騰柚，彌
　　　　　　ゆ
　　ge（〔RO？黛
（・）駅㈹柚，軒凪喉ミ。？壽
（3）禰f繍（ゆや），嫌f闘一耐柚㌻f繍，
　　　？黛鈎
（4）　　John　T．　Platts，　A　dictionary　of　Ur由，　c韮assical　Hi熟di，　and　Eng鼓sh，　Londo箆，
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（5）
（6＞
（7）
（8＞
s9）
（1o）
（11）
⑫
A
c
o
　
A
w
1
1
く
く
．1968
研π耶τ臥騰瀦，珊戚Wt　R・艦v・．
乙ご
欄聯τ軋机Ψ。ご黛
繭繍，礁騰㎝，綿，？9GX，
Ψ゜？°e
Wt”q可訊磯Ψ・？？R－？？壽
Arye籍dra　Sharma，　A　bas圭c　grammar　of　modem｝｛indi，New　De麦hi，　pp．115－116
（1972）
甲禰，㈱edす麟駅，欄一爾・ff・SIY
蘭蹴tiftm，？鴨mp　QQR
繭繍，㈹　。　，繭，就曾・韓
Ψ◎xq？哺R
’．．．Verbs　showi無g　fi漁al　stem　sylユab茎e・va　are　a正磁ost　al1“sed　i隷　c◎黙struct圭on
wit｝｝agentive　express圭o烈s　co就al澱沁9£｝le　postpositioR　se．，
R．S．　McGregor，　Outl三ne　of　H圭照i　gr徽磁ar，　Lo登don　1972，　p．113
R，S．　M［cGregor，　P．　U4
’＿On漁e・ther　hand，童n£he　case・f　a　r・・dike桐’重・d・’，　the　firs£
ca“sal柵　，to　ge£　done，　does　ほoと　de鳳ote　an　activ量ty　o装　the　part　of　乞｝婁e
SUbleCt，　b“t　merely　an・rder・r　a　direC毛iQ職tO　S・meb・dy（a　Serva就etC．）
to　do　something．　This　verb，　therefore，　cannot　have　a　second　causaL　A　bas董c
gra田mar　of田odm　Hi籍di，　P．116
1
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